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ABSTRACT
PENGARUH LAMA PERENDAMAN LARVA IKAN LELE DUMBO (Clarias gariepinus) DALAM HORMON
METILTESTOSTERON ALAMI MENJADI IKAN LELE JANTAN
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh lama perendaman larva ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) dengan hormon
metiltestosteron alami menjadi ikan lele jantan. Penelitian ini dilaksanakan di Perumahan Qatar, Aceh Besar. Hewan coba yang
digunakan dalam penelitian ini larva ikan lele dumbo berjumlah 270 ekor berumur 10 hari. Penelitian ini merupakan jenis penelitian
eksperimental. Rancangan penelitian yang digunakan rancangan acak lengkap (RAL) pola satu arah dengan 3 perlakuan dan 3 kali
ulangan, P1 dengan lama waktu perendaman 10 jam, P2 dengan lama waktu perendaman 20 jam dan perlakuan 3 dengan lama
waktu perendaman 30 jam, larva ikan lele dumbo berumur 10 hari direndam dalam hormon metiltestosteron alami, dengan
pengamatan dilakukan pada hari ke 50 hari umur ikan. Data dianalisis dengan analisis varian (ANOVA) dan dilanjutkan dengan uji
beda nyata terkecil (BNT). Rata-rata jumlah persentase ikan lele jantan pada P1, P2, dan P3 secara berturut-turut adalah 64.24 %,
93,11%, dan 59,94%. Hasil analisis statistik menujukkan adanya pengaruh sangat nyata (P
